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y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
JORD11.1111
Cana fundada en 1831
Príncipe, 9 --- MAUR 10 -- Tel. 13823
en articulo: para regalos con
e
e
motivo de ascenso: y recompensas.
e 1e
1 Entorchados, Correajes, Es
:, trellas, Bordados, Cordones,
1 Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
lita huna S ECU RIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida paria
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fraementos
• inofensivos
ABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio g Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telt'. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
M AD RID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso




ES DE EJES Y CONFECCIONES
IVIARITANA
ANTES EL TORO
CASA ESPECIALIZADA:EN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO, 31 Y 32 Y NUEVA, 17
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, Mantele
rías, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Suefers, Pullovers,







ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.a Orense, 81
Bazar de calzado: Luís de Sirval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luís de Sírval, 2
VALENCIA
MUELLES
Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)









Casa fundada en el ario 1892
Calle Guíllem de Castro, 113














Circular. Excmo. Sr. : A propuesta
del Comisariado General, he resuelto
que *los Comisarios delegados del
Ejército de Tierra que se nelacionan
a continuación, pasen a ejercer las
funciones de su cargo cerca de los
jefes' de las Uni&.,(les y servicios que
a cada uno se le asigna.
Comisarios delegados ',de dizrisilón
Carlos Sanz Asensio, XIX Cuerpo
de Ejército.
Comisarios delegados de'Bri¡qadia
Leopoldo Mejorada Cejudo, 63 Di-.
visión.
Rafael Bonilla Pérez, 21 División.
Comisarios ¡delegados kle ',Batallón,
Luis Fara Leblano 30a batallón de
la 75 Brigada Mixta.
'Eduardo Martín Canales, 297 ba
tallón de la 75 Brigada Mixta.
Roque Nieto Peña, 2,9,9 batallón de
la 75 Brigada Mixta.
Amadeo Falomir Silvestre, primer
batallón de la 58 Brigada Mixta.
Nicolás Sánchez Sánchez, tercer
batallón de la 64 Brigada Mixta.
Angel Jiménez Torres, batallón
E. de la ro Brigada Mixta.
Antonio Gálvez Fenoll, segundo
batallón de la 38 Brigada Mixta.
Luis Piquer Vivas, batallón de Za
padores (bel XIII Cuerpo de Ejército.
Joaquín Sánchez Pomar, batallón
de Zapadores Minadores núm. 3, Va
lencia.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,






CircutO. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre último (D. O. nú
mero 216 y decreto de 21 de julio
del mismo año (D. O. número 167,
he resuelto que el teniente coronel de
Infantería D. Rafael Cerdeño Gurich,
cause baja en el Ejército por hafra-rse
clasificado como desafecto al Régi
men.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. ¡Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (Di O. nd
mero 216) y decreto de 2'1 de julio
del mismo año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el capitán de Infantería
D. Florentino Moya Díaz, cause bajit
en el Ejército (por hallarse clasifica
do como desafecto al Régimen
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de odtubre de 1936 (DI O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
del mismo año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el teniente de Infante7ia
D. Luis Contreras del Castillo, cause
baja en el Ejército por hallarse clasi
ficado como desafecto al Régimen.
ILo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de agosto de 1937.
PRIETO
Circular. lExemo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden ci7cular
,de 20 de octulbre de 1936 (D O. iú
mero 216) y decreto de 21 de julio
del mismo año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el mayor de Artillería
D. José Sabater Gómez, cause baja
en el Ejército ,por hallarse clasificado
como •desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden ci-cular
de 20 de octubre de 1936 (D O. nú
mero 216) y decreto de 2i de julio
del mismo año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el mayor die Artillería
D. Juan González del Anleo Pareja
Obregón, cause baja en el Ejército
por hallarse clasificado corno des
afecto al Régimen.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.
-
9 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 ('D. O. núm. 167)
y orden circular de 2o de octubre úl
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el teniente de Transmisiones en
Campaña D. Miguel Arbós Casasús.
cause baja en el Ejército por hallarse
clasificado como desafecto al Régi
1Lo comunico a V
. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167.,
y orden circular de 2o de_ octubre úl
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el brigada de Ingenieros D. Ama
deo ¡Martínez Naranjo, cause baja en
el Ejército (por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen.
¡Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de agosto de 1937.
Señor...
PRIE10
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Circular. lExcmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decretó de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
v orden circular de 20 de octubre úl
timo (D. O. núm. 216), he resuélto
que el sargento de Ingenieros de la
Agrupación .de Ingenieros de la pri
mera división D. Pedro García Faer
tia, cause baja en el Ejército por ha
llarse clasificado como desafecto al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencla,
10 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. lExcino. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
y orden ci:cular de 20 de octubre úl
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el sargento de Ingenieros D. An
gel Cotaína Ortega, cause baja en el
Ejército- por hallarse clasificado como
desafecto al Régimen.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. lExcmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en los decretos
de la Presidencia del Consejo .de Mi
nistros de 21 y 31 de julio últi;no
(Gaceta núms. 204 y 2)14), he resuel
to que el auditor de división del
Cuerpo Jurídico Militar D. Manuel
Antolín Becerro, cause baja en el
Ejército por hallarse clasificado COMO
desafecto al Régimen.
sLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de agosto sde 1937.
PRIETO
Señor
Circular. Excmo. Sr.: En virtu'd
de lo dispuesto en el decretó de 21
de julio 'de 1936 (D. O. núni. 167)
orden circular de 20 de octubre IV
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
qus: el capitán.. de Intendencia don
Roberto Irigoyen Díaz, caus.,- baja en
el Ejército ,por hallarse clasificado
como desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de agosto de 1937.
PRIETO
Señor
Circular. Excmo. Sr.: Pode ciclo
error .en la orden circular de 21 de
agosto p-óximo pasado (D. O. nú
mero 208), se reproduce 'debidamente
rectificada:
He resuelto que la orden circular
de 21 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 208), que disnonía la
baja en el Ejército por .desafección
al Régimen del teniente de Inten
dencia D. Isidoro Bataller Prats, se
entienda rectificada en el sentido de
que es teniente de Intendencia de Mi
D. 0. _N CAl. 2)1()
licias, y su verdadero nombre y ape
llidos como queda dicho, y no como
en la referida disposición se consig
naba.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de septiembre de 1937
Seiiur
01•110.1■•■■%
Circular. \Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
y orden circular de 20 de octubre úl
timo (D. O. núni. 216), he resuelto
que el teniente del Cuerpo de Ten
D. José Tormo Verdher, cause baja
en el Ejéi-cito por hallarse clasifica
do como desafecto al Régimen, sin
Perjuicio de las responsabilidades ci
viles en que pueda haber incurrido
por su desafección.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. ,Excmo. Sr.: En ¿Lrincnía
con lo dispuesto en la orden circular
de 28 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 209), he resuelto que
el 'personal de tropa. con destino en
el Grupo ,de." Instrucción de Transmi
siones, que .se expresa en la siguiente
relación, que .principia con el cabo
Emiliano Martínez Martínez y termi
na con el soldado Andrés Calero
Calero, sea degradado de su empleo
el primero, .pasando todos destinados
a los batallones disciplinarios.
fLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937.
PRIETO
Sefinr...





















Valencia, 3 de septiembre de 1937.
Prieto.
DEPOSICION DE EMPLEO
Circular. lExcmo. Sr.: En cumpli
miento de lo disouesto en la orden
circular de 28 de agosto próximo
pasado (ID. O. núm. 209), he resuelto
•qua el cabo de Ingenieros Dionisio
Jorrín Jorrín, clasificado como .des
afecto al Régimen, sea degradado del
empleo que ostenta y pase .destinacio
corno soldado a uno de los batallones
disciplinarios.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1 de septiembre de 1937.1
Señor...
PRIETO
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que los cabos de Sanidad que figuran
en la siguiente relación, que da ,prin
cipio con Ignacio Barbulo Sastre y
termina con Ignacio Simón Colchero,
sean degradados de sus enipleos y
destinados a un batallón disciplina
rio, en analogía con lo dispuesto en
la circula: de 28 de agosto próx'mo
l'asado (D. O. núm.. 209) .
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de septiembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...











_ Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de 10 dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre último (D. 0,- hú
mero 216) y decreto. de 21 de julio
del mismo año (p. O. núm. 167), he
;resuelto que .el 'alumno José Mar
co Pastor, perteneciente a la Escuela
Popular .7.1e Guerra núm. 3, cause baja
en la misma, por hallarse -clasificado
como -desafecto al Régimen.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2is de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. (Excmo. Sr.: He dispues
to quede sin efecto la circular de 29
de marzo último (D. O. núm. 79),
por la que se_ nomlbró auxiliar admi
nistrativo 'provisional de la Escuela
Popular de Guerra 11útn. 2. a D. Pe
dro Ruiz Jiménez, el que causará ba
ja en la misma ,por haber sido decla
rado desafecto al Régimen, quedando
en La sitagción militar que le corl-es
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





D. O, NUM 216 MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
Nalmar~~1~ 111~1101■111■1~
INSTRUCCION PREMILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de poder utilizar en la Instrucción
Premilitar .estatuida por decreto de
12 del pasado (D. O. nám. i9,5) el
mayor número de oficiales competen
tes, se ha dispuesto que los jefes,
oficiáis y_ clases en situación de ret:-
rados, inválidos, disponibles y de com
plemento, dirijan antes del dio I del
actual, al Ministerio de Defensa Na
cional, Sección de Organización y
Movilización, un ;escrito, haciendo
constar ios siguientes extremos:
a) Nombre y dos apellidos.
b) 'Empleo.
c) Situación.
d> Día, mes y año de nacimiento.
.e) Residencia.
f) Si están en plena posesión de
sus aptitudes físicas.
g) ;Si desean o no ser utilizados
en la Instrucción Premilitar.
h) Lugar donde ;preferirían se les
afectara, caso de ser utilizados sus
servicios.
Acompañarán a su escrito un; aval
que garantice su lealtad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
tied.imiento y cumplimiento. 'Valencia,




Circular. :Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo. 'dispuesto en el ar
tículo segundo del decreto de 12 de
agosto último (D. O. núm. 195) y a
la orden circular dictada para su des
arrollo en 5 del actual (D. O. nú
mero 215), relativos a la Instruón
Premilitar, se dispone lo siguiente:
Artículo I•° Todos los individubs
comprendidos entre los dieciocho y
veinte áños se presentarán ante los
Consejos Municipales en los siti.os y
horas que éstos marquen, del día lo
al 20 del mes actual.
En las poblaciones de gran número
de habitantes, que estén divididas en
dist:itos, los Consejos Municipales de
signarán las autoridades ante las ,cua
les .deba verificarse esta presentación.
En uno y otro casos, se habilitarán
horas durante el día y la noche para
realizar esta inscripción, con objeto
de que no interrumpan su trabajo ha
bitual los que deban ;efeclue.rlo.
Los que padezcan algún defecto_ fí
sico o mental, que según el último
cuadro de inutilidades insertó en la
orden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 134), deban ser clasifi
cados como inútiles totales para el
servicio, lo harán constar l heacl_!r
dicha inscripción._ presen'iando el
oportuno certificado facultativo.
'Los ,defectos o enfermedades con
signados en el mismo, podrán ser
comprobados por un Trilzina1 Médi




En consecuencia, los k_,entros
Reclutamiento, Movilización e Ins
trucción, expedirán en su día a los
que se encuentren en tal caso y lo
li¿,,Iyan acreditado debidamente, un
certificado de exención ;de Instrucción
17-)remilitar, que habrá, .de ser renova
do trimestralmente, previo el oportu
no reconocimiento.
Art. 2.° 'Por no disponerse de mo
mento de suficiente número de car
tillas de Instrucción Premilitar im
presas, los Consejos Municiplles, en
el momento de la inscripción, formu
larán .relaciones filiadas., en las que
constarán:
Nomibre, apellidos, fecha ;de naci
miento. con ;día, mes y ario, y loca
lidad donde . nació.
Nombre del padre y de la. madre.
Profesión u oficio a. que se dedica.
Partido político o Agrupación Sin
dical a que pertenece. -
Instrucción que posee, .
- Título profesional, si ha lugar.
Se formulará. una de estas relacio
ne.s para los que tengan cumplidos
dieciocho arios en la fecha de la ins
cripción; otra para • los ;que teng,2;ne
diecinueve, y otra, para los de veinte.
Independientmente d e ellas, ios
Consejos Municipales remitirán otras
análogas 'relativas a los Ipresuntos in
útiles, con arreglo a las normas del
artículo precedente.
Todas estas relaciones debtrán ser
enviadas el día 20 .del actual al jefe
del Centro de Reclutamiento. Movili
zación e Instrucción corrsp_e•diente
a la provincia o comarca de que :se
trate.
,Art. 3.° Los jefes de lc:s Centros
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción, comunicarán al 1Ministe
rio ;de Defensa Nacional. Subsecreta
ría del Ejército ide Tierra, Moviliza
ción y Organización, por teléfono,
antes del día 25' del corriente, sepa-a
damente por años, número de los ins
critos que deben recibir Instrucción
Premilitar, y formula7án en conse
cuencia las peticiones de personai y
cementos que consideren indispens2.-
bles :para que. la Instrucción Premil
tar pueda estar en funcionamiento en
primero de octubre próximo.
.LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:a,





Circular. Excmo Sr: V i€ t a la
propuesta formulada por la Escuela
Pcpular de Guerra núm. 3 y "el in
forme del Gabinete de Jzformación
y Control, be resuelto promover al
empleo de teniente ,en camparía del
Arma de Infantería al alumno de la
misma D. Domingo Moscardó Micó,
corrspondiente a la cuarta promoción,
en cuyo empleo disfrutará la antigüe
dad de S de julio último y efectos
administrativos a partir de primero de
agos in L'A., quedando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, al cual verificará
su incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




(Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por la Escuela
PoPular de Guerra núm. 3, he -esuel
to promover al empleo de teniente en
campaña de las Armas y Cuerpos que
se citan, a los alumnos de la misma
correspondientes a la quinta promo
ción, que figuran en la :-;elación cine
Se inserta a continuación, que co
mienza con D. José Vázquez Sán
chez y termina con D. Vicente Cer
dá Iborra, los cuales han terminado
con aprovechamiento sus estudios y
prácticas en la mencionada Escuela,
debiendo disfrutar en el ,empleo que
se les confiere los correspondientes al.
Arma de Infantería, la antigüedad de
ro del pasado mes de agosto, Y los
de .Caballría e Intendencia, la del
16 del mismo mes, con efectos a-dmi
nistrativos todos ellos a partir de
primero del corriente, pasando a ser
vi• los -destinos que se les señala en
la indicada _relación, y verificando su
inconporación con toda urgencia.
,Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Val'.ncia.
5 de septiembre 'de 1037.
PRIETO
Señor._
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. José Vázquez Sánchez.
" !Manuel Martín Forner.
Francisco Valer° Monzá.v.
" Vicente 'Carreras Tortosa




" Cristóbal Parra Román.
" Vicente Martínez Martínez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
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Al Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército
D. José Solaz Fernández.
"
José Torquemada de la Torre.
"
José Zoplano Belén.
e. Antonio Peña Cuchillos.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
•Levante
D. José Luis García Fernández.
" Vicente Mora Martí.
José Bargueño Ortega.







A las órdenes del Inspector general
del Arma
D. Eladio Rodríguez Martínez.
"• IRamiro Peris Borrás.
" Vicente Martín Sánchez.
" José López Miranda.
" IDiego ,Carrillo Romero.
;INTENDENCIA
Al Cu.D.dro Eventual del Ejército del
Centro, para su empleo en Unidades
del frente
D. 'Cristóbal Gil Morilla.
" Laureano Puche Escribano..
[Matías Ros Gómez.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, también para su empleo en
Unidades del frente
D. Vicente Cerdá Iborra.
,Valencia, 5 de septiembre de 1937.
Prieto.
Circular. ¡Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por la Escuela
Popular de Guerra núm. 1, ,he resuel
to .promover al empleo de teniente en
cardpaña del Arma de Caballería, a
los alumnos de la misma que figu:an
en la relación que se inserta a con
tinuación, que comienza con D. Gre
gorio Salazar Gutiérrez y termina con
D. Joaquín Isern Ramentol, los cua
les han terminado con aprove_chamien
to sus estudios y prácticas en la men
cionakla Escuela, fdebiendo disfrutar
en el empleo que se les confiere la
antigüedad de 2 de julio del corriente
año, con efectos administrativos a
partir de ;primero del próximo pa-.
sacio mes ,de agosto, pasando a se:vi:
los destinos que se les señala en la
indicada relación, y vivificando su in
corporación ,con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor..
RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del Inspector general
del Arma
D. Gregcf:io Salazar Gutiérrez
" Agustín Peró Solá.
"Agapito Aznar Castillo.
" Gregorio Rubio Bernardo.
Ricardo Gracia García.
Esteban Martínez Llo7ente.



































Valencia, 5 de septieuibre de 1937
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto, 15 de -3ep
tiembre y 20 de octubre de 1936
(D O . núms. 174, 185 y 189, -espec
tiva'mente), rectificadas las dos pri
mras por la de 21 de septiembre ci
tado (D. O. núm. 190), he resuelto
conceder el ascenso automático al em
pleo que se indica al personal que fi
gura en tá siguiente relación, que pri,n
cipia con D. Joaquín de Cortada y
Gayá y termina con D. Félix Riosa
lido Rodrigo, cuya adhesión y fideli
dad al Régimen republicano han que
dado bien probadas, el cual disfruta
rá en el emPleo que se le otorga la
antigüedad y efectos administrativos
señalados en ,dicha relación, excep
ción hecha de los procedentes de la
situación de activo que hayan sucum
bido en defensa de la República (iu
rante los meses de julio y agosto de
1936, que. disfrutarán la de 19, de julio
del expresado año y efectos a.dminis
trativos a partir de primero de agosto
siguiente.
A los .que en cumplimiento de la or
den circular de 5 de dicieMbre de 1936
(D. 0. núm. 259), en relación con la
de O de enero último (D. O número
9), se les concede el empleo de te
niente y .hayan sucumbido en defew,a
de la República, con anterioridad a
la de primero de -diciembre
les se:á válido únicamente el empleo
automático de brigada o alférez
Los alféreces ;que con motivo de
su ascenso a teniente les corresponda
,percibir sueldo inferior al que ahora
disirutan, continuarán en el goce _de
éste, hasta que por acumulación ae
quinquenios o mejora del asignado a
su nueva categoría alcancen otro su
perior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V.alenc.a,
3 de septiembre de 1937
PRIET0
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215)
Con antigüedad de i9 de julio dr.: 1936
y efectos administrativos IY:rtir de
primero de octubre siguiente
ANll/DAlD MILI T AR
Farmacia (Tenientes coroneles)
A ,coronel farmacéutico
D. Joaquín de Cortada y Gay:, del
Parque nirmacia 1Militar (12 Bare&o
na.
CUERPO AUXMAAR DE ARTI
LLERIA
(Capitanes)
A nzayor del CuerPo Auxiliar de
Artillería
D. Fausto Piqueras Echevarría, de
reemplazo por enfermo en San Pablo
.de los Montes (Toledo).
Orden circular de 15 de septiembre de
1936 (D. O. núm. 185), rectificada
por la de 21 del mismo mes (j). O_ nú
mero 'go)
Con antigüedad de "9 de julio de :936
y efectos administrativos a partir de




D. Miguel Angles Pons, del
miento núm. 39.
. José Hernández Noche, "Al Ser





Pedro Mulet Carmona, del bati
llón Zapadores Minadores núm. 4.
Orden circular de 31 de agosto de 1936
(D. O. núm. 174), rectificada por la de
21 de septiembre siguiente (D. O. nú
mero 'go)
AntigüedtA de '9 de julio de 1936 y
efectos administrativos a partir de pri
mero de agosto siguiente, en los em
pleos de brigada o alférez, según co
rresponda. En el empleo de teniente
antigüedad de primero de diciembre
de dicho ario y efectos administrativos




ID. Carlos Redondo Avila, proce




D. Sotero Frejo Gómez, proceden
te del disuelto regimiento núm. 32.









D. Pedro Medina 1Montenegro, del





D. Andrés Almagro Ortega, de :a








Herrera Ruiz, del EjércitoD. Juan
del Norte.
I NiGENI I ER'O'S
(Calbo).
A sargento
D. Félix Riosalido Rodrigo, de la
disuelta Agrupación de Ingenieros
de Madrid.
Valencia, 3 de septiember. de 1937
—Prie.to.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán- de Infantería D. Anizeto
Ramos y .,Charce-Villaseñor, condenado.
.per el Jurado .c.k. Urgencia núm. 4 de
Madrid, a la pena de pérdida de derechos
políticos .por -tiempo de quince años y
privación de cargo público, por el delito
de desafección al Régimen, cause baja
en 1 Ejército sinopción a derechos po
líticos, corno. comprendido en el decreto
de 2;1 de julio de 11936 (D. O. núm. 167).
con-vunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.' Valencia, 31
de agcsto de I937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Cristó
bal Cárceles Prades, cause baja en el
Ejército por haber transcurrido más de
dos meses en ignorado paradero y ser:e
de aplicación la orden circular de 13:
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de 'la responsabilidad en. que
haya incurrido por abatid-olio de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de Infanterí com
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Julián Andrés Hernán
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dez y termina con D. Antonio.Juan An
gulo, causen baja en el Ejército por
haber transcurrido más de dos meses
en •ignorado paradero y serles. de apli
cación la orden circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la resp-Aisabilidad en que hayan in
currido por .abandono ce destino.
Lo comunico a V. E. para lu cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.1
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA








Valencia, 4 de septiembre de 1937.—
Prieto.
91
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Luis
Contreras del Castillo, cause basa en el
Ejército ,por haber transcurrk más de
dos meses en ignorado paradero y serle
de aplicación la orden circular de 13
de marzo de 14900 (C. L. núm. 5.2), sin
perjuicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. ;para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de septiembre de 1937.
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería Da. An
tonio Planches Mari, cause baja en el
Ejército por haber transcurrido más de
dos meses en ignorado paradero y serle
de aplicación la orden circular de 13
de marzo, de 1900 (C. L. núm. v•), sin
perjuicio de la reo-nsabilidad en que
haya incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
destinar al teniente coronel de la ,Guar
dia Nacional Republicana D. Alfredo
Semprun Ramos, a las órdenes del jefe
del Ejército, del Este, verificando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, .7




Circular. .E-Y3dno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Estado
Mayor D. Ernesto de la Fuente Torres,
de la segunda Brigada Migta de Mcn
taña, pase destinado a las órdenes del
•.
ijefe del Will Cuerpo de Ejército, ncor
peránd(,se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resulto
que la orden circular de 5 del corriente
(D. O. núm. 214), por la que se destina
a jefes y oficiales 'del Arma de Infan
tería, se entienda aclarada p..yr lo que al
capitán D. Cirilo Rilo Díaz se refiere,
en el sentido de que el destino de pro
cedencia es el de agregado al Depósito
de Intendencia de Madrid.
Le comunico 2 V. E. para Sil cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales del Arma de Infantería
ron destino en el Cuadrc, eventual del
Ejército del Centro clue figuran en la
siguiente relación que empieza con el
capitán D. Antonio Becerra Reng-el
termina con el teniente en campaña don
Pablo López Soler, queden confirmados
en las Unidades que en la misma se ex
presan.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente) y cumplimiento. Valencia,




RELAC1ON QUE SE CITA
CaPitán
D. Antonio Becerra Rengel, en la
séptima Brigada Mixta.
Teniontes
D. Francisco Rodríguez Fernández,
en la séptima Brigada. Mixta.
D. Tusé Colimenero Gallardo, en la
In Brigada Mixta.
D. Florencio Pascual Sanjuán, en la
séptima Brigada Mixta.
D. Antonio Jaime Carrasco, en la sép
fma Brigeada Mixta. -
•
En la séptima Brigada Mixta
Tenientes en campaña




Francisco Luis Martí Martí.
Antonio Menéndez _.A.lvarez1/4.
Francisco Uceda Flores.












En la III Brigada Mixti
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" José Moll .Albona.
•
José .Itiñoz_Samper.
" Miguel Mut Barbar.
"
Francisco Santamaría Uniz.






" José López Salvanés.
" José Antonio Núñez Arenas
" Pablo López Soler.




CiOcidar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular de 25 de
agosto último (D. O. núm. 205), se entienda rectificada en e! sentido cle que
el destino asignado al capitán de Mili
cias D Tomás Verdugo Alvaro, es al
segun-do Batallón de Enlaces de lasFuerzas de Etapas, y no como en aquélla
se disponía .
Lo comunico a V. E. para su cono
cimienta y cumplimiento. Valencia. 6
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ POLAROS*
Circular. Excmo. .Sr.: He tenido abien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la sig,uiente relación,
que crmienza con D. José Ramírez de
Verger Serrano y termina con D. JoséFerris Balaguer. pase a cubrir los des
tino pite iPíl1l. incorporándose canurgencia v surtiendo efectos administrativos a' partir de la revista .del mes 2c
tual.
Lo comunico a V. E. para su cono





D. José Ramírez de Verger Serrano,del Cuartel General de la octava divi
sión, a la 44 Brigada Mixta.
tD. JoséGonzález Losada, de la 37
a la 44 Brigada Mixta.
D. Angel López Gracia, de la 44, a la
37 Brigada Mixta.
'D. Agustín Prieto Yébenes_, en expectación de destino, al Cuac?ro eventual
del IX Cuerpo de Ejército. ,
D. Alberto Pelegrí Ribera, en egopectación de destin.) en Valencia, al Cuadro
eventual del IX Cuerpo de EjIrcito.
D. Antonio Roca Solano, de la 8.3
Brigada Mixta, al Cuadro eventual del
EjércIto del Centro.
'D. Antonio Carmona Magro, en ex:
rectación de destino en Valencia, al Cua
dro eventual del Ejército del Centro.
D. Ramón Pradell Vea, ídem íd.
D. José Soler Rico, ídem íd.
a José Cruz Molin'a, ídem íd.
D. Federico Rodríguez Veraítlem íd.
D. Mariano Manuel Moneada More
110, en expectación de destino en Madrid,
al Cuadro eventual del IX Cuerpo de
Ejército.
U. Francisco Nieto García, en expec
tación de destino en Madrid, al Cuadro
eventual del Ejército del Este.
D. José Peris Peris, en expectación
de clestinJ en Valencia, al Cuadro even
tual deI Ejército .del Este.
D. Antonio Ferrer Soler, íd.eni íd.
l). Mateo Puchades Alamar, ídem íd.
D. Juan Almenar Rausell, de la 99
Brigada Mixta, al 'Cuadro eventual del
Ejército del Este.
D. Juan Vicente Aracid, en expecta
ción de destino en Valenciz)., al _Cuadro
eventual del Ejército del Este.
.
D. Agustín Bueno Campillo, ídem íd.
D. Luis Pérez Iziquierdo, de la o.;
Brigada 111ixta, al Cuadro eventual del
Ejército del Este.
Anton,;.0 Recaséns Blpv:ia, de la
145 Brigada Mixta, al Cuadro eventual
del Ejército del Este.
D. Julián Occlio Méndez, en expecta
ción de destine en Valencia, al Cuz.).dro
eventual del \Ejército del Este.
D. Manuel Palanca Casteltón, ídem
ídem.
D. José Fernández Vilaez. ídem íd.
D. Agustín Ramírez Hernández, ídem
ídem.
•D. Daniel Mufíoz García, en expecta
ción de destino en Valdepeñas, al Cua
dro eventtial del Ejército del Este.
D. Enrique Aguelo Alvira, en expec
tación de destino en Valencia, al Cuadro
eventual -del Ejército del Este.
D. Miguel Comitre Urbano, ídem íd.
D. Juan Fayos Alises., ídem íd.
D. Ramón Porto .Casas. en expecta
ción, de destino en Valencia, al Cuadro
eventual del VITT Cuerpo de Ejército.
D. José Rodríguez Caballero, ídem íd.
D. Felipe Rosa Gil, en expeictación de
c?estino en Valencia, al Cuadro eventual
del Ejército del Centro.
D. Emilio Losada del Moral, en ex
pectación de destino en Valencia, a lasórdenes del jefe de los Servicios de Re
taguardia y Transportes del Ejército delCentro.
D. José Pareja Santaolaya, en expectación de destina en Valencia. al Centra
de Acuartelamiento de Gerona.
D. Vicente Vilanova Bataller, en ex
niectación de destino en Valencia, al
Centro de Acuartelamiento n(im. 7.
D. Vicente Almonacid Centellas, en
expectación de destino en Valencia, al
Centro de Acuartelamiento rtm.
.
Tenientes
.D. Fernando Saavedra López, de la 37
Brigada -Mixta, a la 44 de igual .deno
minación.
D. José Ballester Soler, de la •8 Ijri
gada Mixta, al Cuartel General del XIX -
Cuerpo de Ejército.
D. Doroteo Marín Blanco, en expecta
ción de destino en Valencia, al Cuadro
eventual del Ejército del Este.
D. Antonio Muñoz González, ídem íd.
D. Luis Sánchez Arjonilla, ídem
D. Carlos Fernández Díaz, ídem íd.
D. Aurelio Torres Fernández, ídem
ídem.
D. Elías Castellar Arce, ídem. íd.
D. Federico Almonacid ,Serra, ídem íd.
D. José Fabra Martínez, ídem -íd.
D. Juan José L4pez Alvarez, ídem íd.
D. Manuel Hucto Martínez, ídem íd.
D. Mariano Ramos Vicente, ídem íd.
D. Manuel del Valle Palomeque, ídem
ídem:
I). Francisco Supervía Zabonero, ídem
ídem.
_
.D. Francisco Romero Hita, ídem íd.
D. Emilio Costán Guerrero, ídem íd.
D. Salvador Sánchez Morcilla, ídem íd.
U. 'Pascual Juana Heredia, ídem íd.
D. Sebastián Gómez y Gómez, ídem íd.
D, José María Sáiz Muñoz, ídem íd.
D. juan Flores Ferreira,. ídem, íd.
D. Felipe García Donato, ídem íd.
D. Alejandro CPmero Boyero , ídem
ídem.
D. Antonio Alonso Martín, ídem íd.
D. Mariano López Escobar, ídem
D. Fernando García López, ídem íd.
D. Antonio Carmona Delgado, ídem
ídem.
D. Miguel Escudero Orturio, ídem íd.
D. José Pérez Luna, de la 1.30 Bri
gada Mixta, al Cuadro eventlial dci
Ejército del Este.
D. Manuel Postigo Domínguez, de la
95 Brigada Mixta, al Cuadro eventual
del Ejército 'del Este.
D. Federico del Jorge Díaz, ídem íd.
D. Bernabé Flores Murcia, ídem íd.
I). Eusta.sio López Tinaut, en expecta
ción dé destino en Valencia, al Cuadro
eventual del Ejército del Centro,
D. Antonio Gabarda, Capilla, ídem íd.
D. Manuel Beza García Ramos, ídem
ídem.
D. 'Constantino Gil Catalá. kl.iem íd.
D. Salvador Aguado Soria, klem íd.
D. José Chicheri Faura, ídem íd.
ID. Vicente Gil Díez, ídem ísl.
D. Santiago Jiménez Monreal, ícfern
ídem.
ID. Joaquín López Cánovas, ídem id.
D. Manuel Martín Albarracín, ídem íd.
D. Enrique Mota Guil, ídem! íd.
D. Rafael Oliva Cueto, ídem íd.
.D. Angel Sierra Martínez, Illem íd.
D. José Ballester Marín, íclein íd.
D. Emilio Carreño Prieto, ídem íd.
D. Lorenzo Carrascla Rubio, ídem íd.
ID. Moisés Antonio Simón, de.. la un
Brigada Mixta, al Cuadro eventual del
Ejército del Centro.
D. Miguel López Navarro, de la •2
Brigada Mixta, al 'Cuadro eventual del
Ejército del Centro.
D., Vicente Galán Guillén, de la 00
Brigada Mixta, al Cuadro eventual del
Ejército del Centro.
D. Francisco Asensio Bascuñana, de
la 83 Brigada Mixta. al Cuadro even
tual del Ejército del Centro.
D. Alfonso García Malea, en expecta
ción de destino en Valencia, <2 1, C112.(11-0
eventual del VIII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Pastor Limote, ídem íd.
lo. Vicente Pla Fernández, ídem íd.
D. Francisco Pereda Velasco, ídem íd.
D. Miguel Manzaneque Míazuez, en
expectación de destino en Valencia, al
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Cuadro eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Adolfo Martínez Pacheco, ídein
ídem.,
D. Fernand'o Picazo López, ídem íd.
ID. José Liébanas °caña; ídem id.
D. Ernesto López. Rodríguez, ídem íd.
D. José Sales Muñoz, en exp,ectaciern
de destino en Valencia, al Centro de
Acuartelamiento núm. 2.
D. Enrique Torres Herrero, ídem íd.
D. Juan Sánchez- Gil, ídem íd.
D. Julio Fabuel Jiménez, de la 94
-Brigad:a Mixta, al Centro de Acuartela
miento de Gerona.
ID. Teodoro Gómez de Tirreg.-rosa, en
expectación de destino en Valencia, al
Centro de Acuartelamiento núm. 6.
D. Sebastián Ruiz Rioo, en expecta-.
ción de destino en Valencia, al Centro
de Acuartelamiento núm. 5.
D. Octa-viano Sánchez-IMesa
ídem íd.
'D. Roque Ignacio • Santiago Segura del
Valle, en expectación de destino en Va
lencia, a las órdenes del jeik de la
Prisión Militar de Valencia.
•D. _luan López Rodríguez, expec-.
tación de destino en Valencia. al Cua-,
dro eventual del VIII Cuerpo de Ejér
calo.
D. Eugenio Sánchez* Blasoo, ídem íd.
D. José Sánchez Benegas, ídern íd.
D. Antonio Poveda Pérez, -en expec
tación de destino en Valencia, al -Centro
de Acuartelamiento núm. 6.
D. José Gil Giraldos, en exple.ctación
de destino en Valencia, al .Cuadro even
tual del IX Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Oltra Hernández,•icilent íd.
.D. Pedro Benito Gutiérrez, ídem íd.
D. Juan Lafont Torres, ídem íd.
D. Enrique Martí Cuenca, ídem íd.
Brigadas
D. Alflonso Doña Asensio,
tación de destino en Valencia,
eventual del Ejército del Este
D. Rafael Jiménez Gallardo
Sargentos •
D. Domingo Rodríguez Navarro, de
la 8.3 Brigada Mixta, a la novena de
igual denominación.
11). Rafel Sebastián González, ídem íd.
D. Gumersindo Nieto Soria, ídem íd.
D. Benigno Bodón Madhado, de- la
83 Brigada Mixta, a la To de igual de
nominación.
D. Zoilo Gaspar Martínez, ídem íd.
D. Ramiro Sáez Puerto, ídem id.
s
D. .Esteban Martínez Palacios., de la
disuelta Comandancia Regional de Mili
cias, a la Sección (1.2 Transeúntes de
esta plaza.
D. José Ferris Balag-uer, ídem íd.
Valencia, 6 de septiembre de I1937.
Fernández Botaños.
CirculaV. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de banda que figura en
la siguiente relación, que empieza con
el sargento D. Federico Pozos Bago y
termina con el cabo de tambores. Vicente
Aguilar Márquez, pase • a ocupar 16s




verificando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunicoa V. E. para sti cono




RELAC1ON QUE SE CITA •
Maestro de banda D. Federico Pazos
Bago, del III Cuerpo de Ejér£ito del
Nrzsrte (Asturias), al mismo.
¡Cabo cornetas Francisco Berrndo
mona., del regimiento Infantería núm. 34,
al mismo.
O ,Cabo tambores Juan Conesa Rodríguez,
ídem íd.
Otro, Juan García Romero, ídtrn íd.
'Cabo cornetas Pedro Ruiz Larriva, de
la 45 Brigada Mixta, a la misma.
Otro, Victoriano 'González _Gómez,
de la 27 Brigada Mixta, a la ini,Sma.
Otro, Armando Méndez Iglesias, ídem
ídem.
Otr3..S1.verk Avedillo Sancho, del
Batallón de la Guardia Presidencial, al
Cabo tambores Fernando Barrando Pa
lenbares, ídem íd.
Otro, Vicente AgUilar Márquez, del
regimiento Infantéría núm. 13, al mismo.
Valencia, 7 de septiembre de 1937.—
Fernández Bolaños.
,Ciirlcithictr. Excmo. Sn: He tenido a
bien disponer que el capitán de Caba
llería D. Miguel Bravo 'Catalán, de la
95 Brigada Mixta, pase destinado ai las
órdenes del general jefe del Ejército
del Este, incorporándose con urgencia.
iLo comunico a V. E. paca su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7




Circ.nlar. Excmo. Sr.: He tenidó a
bien disponer que la orden circular de
16 de agosto último (D. O. inúm. 2ioo)
que publica ascensos y destinos de sair
g-,entos de Caballería, se entienda' recti
ficada, por lo que se refiere a los que
figuran en la siguiente relación. en el
sentido de que el destino al Esruadrón
de Cabaalería motorizado del frente de
Terdel, se entenderá que lo es
•
al Grupo
de Escuadrones de Caballería.
Lo comunioo a V. E. para su cono




RELÁCiON QUE SE CITA
D.. Eugenio 'Cañaveras Martínez, del
regimiento núm. 1.
D. Manuel Guijarro Molina, del mis
mo.
ID. I.:neeio Rodríguez Membrilla, del
mismo.
D. Rafael Guerrero Barrero, del mis
mo.
D. Ag-apito González Martínez, del
mismo,
D. Francisou García García, del' mis
mo.
Valencia, 7 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circ./dar. Excmo. .Sr.: He tsnido a
bien disponer que el sargento de Arti
llería D. Eugenio Vildhes Ramírez, del
regimiento ligero' núm. 5, pase destinado
al Parque divisionario núm. .3„para
Prestar servicio en el Depósito de Mu
niciones de Ciudad. Real. efectuando la
incorpgración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Que el teniente de Ingenieros D. Joa
quín Estrada Sarabia, destinado por or
den circular de i i de agosto último
(D. O. núm. zoo) a la 113 Brigada
Mixta, pase destinado al Grupo de
Transmisiones de Instrucción, incorpo
rándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento- V cumplimiento. Valencia, 6




Cifc-utar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que,los tenientes de Trans
misiones en campaña ascendid-Js a este
empleo por circular de 19 de azosto úl
timo (D. O. núm. 2oo), que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir los
destinos que se les señala. debiendo in
corporarse con toda urgencia.
-Lo comunico a V. E. para su coiic
cimiento y cumplimiento. Valencia. 6




RELACDON QUE SE CITA
D. Juan García García, al Grupo de
Instrucción de Transmisiones.
D. Mariano Daniel Rodriguez Grimá,
al mismo.
(D. José Gómez García, al mismo.
D. Jaime Martínez Sierra, al mismo.
D. Mariano Mu.ro Bernabéu, al mis
1T10.
-
.D. José Rubio Sánchez, 1 mismo.
D. Joaquín Guillén. Pérez, .al mismo.
D. Mariano Cuadrado Escribano, al
mismo.
D. Vicente Malonda Arsís, 271 Gru
po de Transmisiones del Ejército del
Este.
D. Vicente Adell Daufi, al mismo.
D. Enrique Domingo Joyé, al mismo.
D Vicente- Castellarl) Cuesta, al tnis
mo.
D. Francisco Gras Pardo, al Grupo
de Transmif,iones &I Ejército del Cen
tro.
D. Vicente Palomar -Medina, al mis
mo.
D José Canteli Rodríguez, al mism3.
D. Miguel Pérez Pérez. al mismo.
D. Tomás
_
Vera López, al mismo.
603
D Santiago Montero Carasol a la
139 Brigada Mixta.
ID. Pedro Riera Tarradellas a lamisma.
Valencia, 6 de -septiembre de iqx.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.,: He tenido abien disponer que los sargentos ascen
didos a este empleo por orden circular
de 1z de agosto último (D. O. núme
ro '98) y que á continuación se relacionan, pasen a servir los destinos que
a cada uno de ellos se les seíbla, debiendo incorporarse con toda urgencia.Lo comunico a V. E. para su cono











D. Juan Ruiz Encío, a la
Transmisiones de la 28 Bri
.
Eleuterio Pintado Aguado,
Otro, D. Ernesto Navarrete Montero
a la misma.
Otro, D. Pablo López Soto, al Grupo
■Ze Instrucción de Transmisiones.
Valencia, 31 de agosto de I93.7.--Wer
nánclez Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular de
lo de agosto próximo palzade (ID. O. nú
raer() 194), por la que son destinados a
la 1275 Brigada Mixta los sargentos de
Milicias de Transmisiones D. Dionisio
Alejandre García, D. Isidro Gallego Nú
ñez. D. Nicolás Gaillardo Mendo, D. José
rielmente Pérez y D. Ramón Arfelis
Fatiría. se entienda rectificada en el sen
tido de que se les destina a la Pz3 Bri
gada Mixta, en lugar de a la 11.5.
Lo comunico a V. E. para su cono






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Infantería D. Mariano
Sallafranca Barrio cese en el cjargo de
jefe de Estado Mayor de las Brigadas
Mixtas de nueva organización, que le
fué conferido por orden circular de 24
de maTo último (D. O. núm. B26), que
dando en la situación de disponible for
zi,sto, con residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su cono






Circular. Excmo. Sr.: Visto el certi
ficado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería en
campaña D. Miguel Esteve Pérez, desti
nado en la 120 Brigada Mixta, gpr cuyo
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documento se comprueba que el interesa
do ha sido declarado inútil total para
el servicio, por padecer miocarditis cró
nica, he resuelto cause baja por fin
del mes. actual' en el Arma a gue per
tenece, quedando en la situación militar
que por sus años de servicios le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 31




Circular. .Excrno. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Fran
cisco Torres Torre, y el teniente de la
propia Arma D. Serenito Sánchez Po
sada, con destino en la 97 Brida Mix
ta, pasen a la. situación de "procesado",
con residencia en Barracas, en las con
diciones que determina el artículo nove
no del decreto de 7 de septiembre de
1035 (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7





'Circular. Excmo. Sr.: Vista la
•
ins
tancia formulada por el guardia de la
Guardia Nacional Reipublicana, Francis
co Pérez 011er, en solicitud de que se
le conce(la la vuelta al Ejército con el
empleo de sargento, que le fué conce
dido por circular de 26 de octubre últi
mo (D. O. núm. 221I), he resuelto ac
ceder a lo solicitado, por haber sido
baja en el Instituto a que pertenecía,
causando alta en el re.ginriento de Infan
tería núm. g, adonde se incorporará con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono







Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el médico ciyil don
Joaquín Alonso Pérez, pase destinado
como cirujano a la Clínica náln. 1, de
pendiente del Hospital Militar base de
la Comandancia Militar de Valencia, con
la asimilación de capitán-méd:co exclu
sivamente para el percibo de haberes y
durante el tiempo que preste servicio,
s-urtiendo efectos administra tivos esta
disposición a partir de la revista de Co
misario dei presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
nocimiento y cumplimiento. Va,lencia, 4




Circular. 'Excmo. Sr.: Padecido error
D. O. Num,. 2I6
en la publicáción de la circular de fecha
30 del pasado mes de agosto (D. 0. nú
mero 211o), en lo que respecta al des
tino adjudicado al médico civil D. Cgs
me Bayona Fuster, se entenderá rec
tificada en el sentido de que su destino
es a la 'Clínica núm. 9, dependiente del
Hospital Militar base de Alicante, y no
el que en aquélla queda consiwnado.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de la escala provis,ional
del Cuerpo de Sanidad Militar que a
continuación se relaciona, pase a servir
los destinos que en la misma se indi
can, debiendo verificar su incorporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para sin cono





RFLArTnN QUE SE CITA
((TM if ane.c Médicos P107,isionales
D. Elías Ondiviela Molero, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, al servicio del Arma de
Aviación. (Rectificación.)
'D. Orencio Ortiz Senent, de la 5:171
Brigada Mixta, al HOspital Militar de
Torrebaja.
'Teniente ,médicio •rovisiolial
D. Miguel Carmona Cármolna, de a
órdenes del jefe de Sanidad del IX Cuer
po de Ejército, a la So Briga/In Mixta.
Valencia, 7 de septiembre de 1937.—
1.7<rnández Bdlaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes médicos provisionales
que en la :;iguicnte rel7ción figuran, pasen
a servir los destinos que tamWén se in
dican, verificando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para Itt cono





RELACION QUE SF CITA
D. Francisco Zulueta Gebrián, de la
cuarta Brigada Mixta, a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército del Centro.
D. Ventura Romín Nieto, de al ser
vicio de eventualidades en la Jefatura de
Sanidad del Ejército de Tierra, a la
cuarta Brigada Mixta.
Valencia, 4 de septiembre de 1937.—.
Fernández Bolaños.
Circular. Excme. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes médicos
provisionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destines que "en la
misma se les asigna, iiIncorporándose
coit 17 máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
db.
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RFLACION QUE SE CITA
De la das órdenes del jefe de.Ssalvider,d, del
'fEjércilto de la República,
D. Francisco Arédhaga Vázquez, al
Hospital Militar de Guadalajara.
D. Agustín Cid Torta, a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército lel Este.
'D. Andrés Ferret Jaume, ídem.
Valencia, 4 de septiembre de 193'7.
Fernández Botaños.
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que los médicoa provisionales ctu a con
tinuación se relacionan, pasen a servir
los destinos que en la misma se indican,
verificando su incorporación con la má
xima! urgencia.
Lo oomunico a V. E. para sil cono





RELACION QUE gE M'A
D. Manuel Ferrer Vállbona, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, a las órdenes del jefe de
Sanidad de la 39 división.
D. Ramón Roig Rull, con residencia
en Torralba de Aragón, a la 2,5 división.
Valencia, 6 de septiembre de i37.
Fernández Bolaños.
Circvlaw. ,Exerno. S r. : He resuelto
que el personal farmacéutico provisional
del Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ra en la siguiente relación, pase a ser
vir los destinos que en la misma
asignan. verificando su incorporapión con
la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 6 de
septiembre de I)937.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente farmacéutico provisional don
Jesús Martínez Cardona, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
de Tierra, a la Farmacia del Hosj9itaI
Militar base de la Comandancia Militar
de Valencia.
Practicante de Farmacia militar pro
visional D. José 'Comino Bert.2.1i, de a
las órdenes del jefe de Servicliois Far
macéuticos del Ejército del •Centrig, a la
Farmacia del Hospital Militar de Ca
beza de Buey.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que _el teniente del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Angel Espiérrez Vidosa, a
las órdenes del general de la disuelta
cuarta división orgánica, pase destinado
a prestar sus servicios a la tercera Co
mandancia de Tropas de Sanidad Mili
tar, .a la que verificará su incorporación
con tdda urgencia.
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anular. Excmo. Sle.! He dispuesto
que el auxiliar facultativo segundo don
Rafael Alonso Viefal pase destinado de
a las órdenes del jefe de Sanidad Mi
litar de la 23 división, a las del jefe de
Sanidad de la 22 división, verificando su
incorporación con toda urgencia,
Lo comunico a V. E. para sp cono





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
CRIC los practicantes provisionalesz del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que a cada uno se
le asigna, verificando su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Va12ncia,




RELACION QUE SE CITA
Auxiliar facultativo segundo D. Se
1-afín Asensio Parra, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército- de
la República, a las del coronel mé
dico. director del Hospital Militar ba
se de la Comandancia Militar de Va
lencia,- !Daza la Clínica núm. i.
AsHrialttes ,Provisknoiles ie kt lección
Winxillar Facultativa\
De a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército
D. Diego Jiménez Barajas. a la se
gunda Brigada Mixta.
D. Juan Antonio Miranda Muñoz,
a la 25 Brigada. Mixta.
D.'Nicolás Torres Casado, al se
gundo batallón de la 25 Brigada
Mixta.
,D. .Juan Selfa llonerri, a la 8o Bri
gada ?Mixta.
D. Miguel Sánchez Castro, al Grupo
de S.Iniciad de la 131 Brigaía Mixta.
D. José Aguas Pontí, a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este.
D. Luis Rodríguez Rivera„ a las
órdenes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo -de Ejército.
D. Luis Navarro Jimte,Inez, a las
órdenes .del jefe de Sanidad je la
división.
D. Luis .Sánchez Castro, ídem íd.
D. Saturnino del Castillo :1-12r:1 in
do, al Parque del Ejército núm
(Artillería).
D. Francisco Gómez Lar-osa, a la
Clínica núm. 1, dependiente del 1--los
pital Militar base de la 'Comandancia
Militar de Valencia.
D. Joaquín- Nóvés Blasco, a la Cli
nica núm. 5, dependiente del Hospital
Militar ibase de Cuenca.
D. Isaac Pedro de Mora Granados,
al Hosípital de Ajofrín (Toledo).
D. Pedro Polaino Ortega, al Hos
pital ,de N.oalejo (Jaén).
D. Pedro García Alonso, al Hospi
tal Militar base de Almería.
Valencia. 6 de septiembre Je 1937.
Fernández Bolailos.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes provisionales del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen a
servir los, 'destinos filie a cada uno de
ellos se les señala, adonde verificarán
corporación con la máxima ur
Lo comunico a V. E. para su c3-
noci:miento y cumplimiento. Valenc:a,




RELACION QUE SE CITA
Auxíliares Tatltativos segundos
D. Juan eanalda Fargas, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Clínica Militar de
Reus.
D. Pedro Gomis Monseoh, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Clínica núm. 6,
dependiente del Hospital Militar base
,de 'La Sabinosa.
'D. Leopoldo Cabanes Profitps, d2. a
las órdenes del íefe de Smidad del
Ejército del Este, al Hos4pita1 Militar
de Barcelona:
Iy .Federico Navarra Nogués, ídem
ídem.-
D. Manuel Mora Nuez, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
del Este, a la Escuela Popular de
Guerra de Barcelona.
D. Francisco García Germán, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, a la Clínica núme
ro 3, detpendiente del Hospital Hilítar
base de Barcelona.
D. Rosendo Bosch Fexás, de a las
órdenes del jefe de Sanidad slel Eje17-
cito del Este, a la Ciinica núm. 1,
dependiente del Hospital Militar base
de La Sabinosa. -
D. Ramón Guerrero Vidal, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del . Este, a la Clínica núm. 4,
demendiente del Hospital Militar base
de Caspe.
D. Juan Llobet Jové, de a las ór,
denes cM jefe de Sanidad del Ejérc'to
del Este, a la Gínica núm. 1, depen
dente del Hospital Militar base de
La Sabinosa.
D. Lino Can-mos Máncisidor, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, a la Clínica núm. 3,
dependiente del mismo Hospital, base
que el anterior.
D. Jaime Ríus Bonamusa, de a ;as
órdenes de: jefe. de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la 142 Brigada Mixta.
D. Vicente Parera Mompart, de a
las órdenes .del jefe de Sanidad del
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Ejército del Este, a la Clínica núm. 5,
dependiente del Hospital Militar base
de Barcelona.
D. Ramón Davó Abad, de a las ór
denes del jefe .de Sanidad del Ejército
del Este, al Hospital Militar de Vall
fogona.
D. Rafael Escobar Trujillo, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del.
Ejército del Este, a la Clínica núme
ro 3, dependiente del Hospital Militar
base de La Sabinosa.
D. Luis Espinosa Ramos, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Clínica núm.. 1,
dependiente del Hospital Militar base
de La Sabinosa.
D. Francisco Harster Rodríguez, ,de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este. a la Clínica núm. 1,
dependiente del Hospital Militar base
de Monzón.
D. Bernardo Berga Juan, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejée
cito del Este, al Hospital Militar de
D; José Hierro Alabernia, de a
órdenes del jefe die Sanidad del Ejér
cito del Este, a- la Batería de Arti
llería de 15 y medio.
ID. Juan Beuguera Soler, de a :as
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Clínica núm. •. de
pendiente del Hospital Militar base
de La Sabinosa.
Doña Julia Pardo Segura, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Clínica núm. 7. de
pendiente del Hospital Militar base
de Barcelona.
Aspirantes !Provisionales iJe laIS'ecrión,
Auxiliar Facultativa
ID. Luis Marcha Castelló, del sec
tor Sur del frente de Aragón, a la
Clínica núm. 8, dependiente del Hos
pital Militar base de La Sabinosa.
D. Dionisio García Sanmig-uel, ídem
ídem.
D. Juan Monne Rossell, del sector
Sur del frente de Aragón, a la Clíni
ca nám. 6, dependiente del Hospital
Militar base de La Sabinosa.
D. Antonio Otero Díaz. a la Clíni
ca núm. 6, dependiente del Hospital
Nfilitar base de La Sabinosa.
D. Ubaldo Puefie Jiménez, del sec
tor Sur del frente de Aragón, al Hos
pital Militar base de Caspe.
D. Fermín Marcos Sacristán, del
sector Norte del frente de Aragón, a
la 31 batería de Costa.
D. Jaime Puig Cristian, a la Clíni
ca núm. 8, dependiente del Hosoital
Militar de la Sabinosa.
¡D. Ricardo Eslava Monleón, de a
las órdenes del jefe de Saenidacl del
Ejército del Este, a igual destino que
el anterior.
D. Juan María Gárate Arrieta, ídem
ídem.
D. Luis Font Tullot, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la 14.4 Brigada Mixta.
D. Manuel Faro Vara, ídem ídem.
e
D. Alejandro Benedi Mainar, ídem
D. Alfonso Calvo Purcalla, ídem
ídem.
D. Félix Argila Font, ídem ídem.
D. José-Foloh •amarasa, ídem íd.
D. José Torelló Ferrer, de .a as
ordenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, al batallón de Obras y
Fortificaciones núm. 23.
D. Juan Jesús González Rom-ei'd,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Este, al Hospital Mi
litar base de Caspe.




Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el practicante civil 'don
Antonio Ortiz Ruiz, el cual se halla
prestando servicio desde el 28 de julio
de 1936, he resuelto concederle el ingre
so en el Ejército con la cateo-oría pro
visional de 'auxiliar facultatiVos:e,„undo
del Cuerpo de Sanidad Militar, por ha
llarse incluido en el artículo. s.exto de
la orden circular de 19 de junio último
(D. O. núm. I49), pasane?o destinado a
prestar sus servicios al Hospital Mili
tar núm. 29, de -Madrid, al que se in
corporará con la máxima urgencia. Es
ta disposición surtirá efectos adminis
trativos a partir de la revista (le Comi
sario del mes de julio último.
Ld comunico a V. E. para su cono







Gil-cuto. 'Creada la Sección de In
fantería de Marina por orden ministe
rial de 4 del corriente mes, este Minis
terio ha dispuesto se encargue interina
mente de la Jefatura de la misma, el
teniente coronel de dicho Cuerpo D. Luis
Calleja González.
Valencia, 6 de septimibre de i3'.-
El Subsecretario. Antonio Rui.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
. CION
Excmo. Sr.: Presentados 1•31, oposito
res a ingreso en el Cuerpo de Oficinas
y Ardhivos de la Armada, D. Justo
Pastor Abascal, a quien se refiere la
orden ministerial de 27 de agosto últi
mo (D. O. núm. 207); D. Juan José Za
ragoza Vicente, D. Carmelo Lillo Gi
men() D. Fernando Bolado Molina. den
Julio González Gilolmo y D. Lu_eio Gon
zález Rodríguez, en *cumplimiento a la
orden ministerial de 17 -de agosto
(D. O. núm T28), y aportados los de
cumentos justificativos que les acredita
de su lealtad al Régimen y su condición
antifascista, este Ministerio se ha ser
vicio nombrarles auxiliares segundos del
D. O. NUM. 2,16
WEL 41.11MV
expresado Cuerpo, con antigüedad Y
efectosos administrativos de 4 del oo
rriente mes, quedando escalafonados por
el orden de referencia, y seguidamente
después de I). Emilio Dlíaz Díaz.
»Valencia, 7 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor Jefe -de la Sección de Personal
Señor Intendente General de Flota.
Señores...
Exictuo. Para cubrir los destinos
vacantes en el Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos de la' Armada, vengo en dispo
ner, de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Personal de ésta Subse
cretaría y en cumplimiento a lo dispues
to por las órdenes ministeriales de 17 de
enero y 12 de febrero .de '19315
(D. O. nám.s. 20 y 37), se llame a los
dpositores aprebados y con 'derecho a
ingreso en el expresado 'Cuerpo, D. Do
roteo Buñuel García-Moreno, D. Cé
sar Fernández García, D. Francisco
Marazuela González, D. Lui's Jurado
Chinchilla, U. Vicente Fernández Fer
nández, D. Tomás de la Llave Forment,
D. Severino.. Díaz Gómez y D. Juan
Coto'rruelo Deliqado. LOS indicados odio
aseyirantes a ingreso deberán presentar
se precisamente en este Ministerio en
Valencia, para tomar posesión de- sus
plazas,- en el ,plazo improrrolable de
quince días, contados a partir de la fe
olla de publicación de esta orden en la
Careta de la RePilblica y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NA
CIONAL, Y' aportarán la documentación
que :presentaren al solicitar tornar parte
en los exámenes de ingreso. así como
certificado expedido por- el Registro de
Penados y Rebeldes, con fecha posterior
a 12 de esta •,,rden, y. muy especialmen
te. aval político de alguno de los parti
dos cale forman -1 Frente Popular. a
enveres se reeonverilq un eneeial cui
dnd.n en est2 e-Knedición, v. ror último,
1-11,2 1-!,t.rs ri,r),C11 /1"C11t0 9ceed'tativeS In1C--
dan justificnrsu 'diiesió'i al Rédnien
V SU c.Ond (Pi- de antifascistas. si-n. cit
yne dorifinerteee nq sercrn
V.21enei2, 7 de septiembre de 1937.
El Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que los auxiliares segundos del
eVerpo de Oficinas y Archivos de la
Armada, de nuevo ingreso, que se rela.-
cionan a continuación, pasen a prestar
sus servicios a los puntos que al frente
de cada uno se indica:
RELACION QUE SE CITA
,D. Justo Pastor Abascal, Ministerio
Marina, Valenoia.
D. Fernando Bolado Molina, ídem íd..
D. J. José Zaragoza Vicente, Base
de Lanchas Torpederas de Portman.
D. Carmelo Lillo Gin-leno, órdenes d'el
jefe de la Base Naval Principal de
Cartagena.
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Valencia, 7 de septiembre de 1037.—
-El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Versonal.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
,de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: No habiéndose presen
tado en el plazo señalado de quince días,
para el ingreso en el Cuerpo de Ofici
nas y. Archivos de Marina, a <Luc fue
ron invitados por la orden ministerial
de r7 de agosto último (D. O. núme
ro 198), y Gaceta de la República del
día 19., núm. 2311, los .aspirantes al men
cionado ingreso, D. Luis Martínez Ba
ños., D. Julián Herranz Moiales, don
Ricardo Chere.guini Casanova, D. Emi-'
López Torregrósa, don Emilio Ro-.
dero Castell, don Angel Fernández
Valbuena, D. Manuel Parrondo Pa
rrondo, D. Antonio Cornejo Pujol y
D. Salvador Martínez Sánchez, se en
tenderá que los expresados nueve indi
viduos han renunciado al referido in
greso, y, por tanto, caducado en el de
recho que tenían para ello, .por las ór
denes ministeriales de 17 de enero y r2
de febrero de 1935 (D. O. núms. 210
Y 317).
Valencia, 7 de /septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
,Señor Jefe de la Sección de Personal.
.Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
,Dada cuenta de instanoia que eleva
el capitán de Infantería de Marina, ho
norario, D. Ratfael Palacios Ciruelos,
en solicitud de prórrcga a la licencia
que por enfermo disfruta, y vista: el acta
de reconocimiento facultaitvo que se
acompaña, este ,Ministerio ha tenido a
bien conceder un mes de prórroga a• la'
expresada licencia.
Valencia, 7 de septiembre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Como resultado de instancia que ele
va el sargento .de Infantería de Mari
na, con ,destino en el regimiento Na
val núm. 1, Antonio Obiol Gil, en soli
citud ide pasar a la situación de reem
pilazo por herido, este Ministerio, de
acuerdo con lo informado por la Ase
soría Jurídica de la Subsecretaría de
Marina, ha resuelto acceder a lo so:i
citadb, concediendo al recurrente el pa
se a la mencionada situación, con su
jeción a lo ,dispuesto en el artículo
sélpt•mo del decreto -de 13 de septicin
bkre de 1935, y ,debiendo cumplimen
tarse los requisitos -que para el goce
de dicha situación se exigen, entre
otras disposiciones, por la orden cir
cular de 25 de febrero de '021
(.D. O. núm. 53).
Valencia, 7 de septie.mbre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz
Señores....
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Habiendo cumplido en ti de agos
to último la edad reglamentaria para
,pasar a la situación de retira(lo, según
decreto de 14 de noviembre de 1931
(D. O. núm. 259), hecho ley en 20
de enero de 1932 (D. O. núm. 23), el
oficial tercero de máquinas de la Ar
mada D. Agustín Martínez Pérez, CE
te Ministerio 'ha clispuesto que el ci
tado auxiliar, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de activo
y alta en la de retirado, en espera del
haber tpasivo que por clasificación le
correstponda.
Valencia, 7 .de septiembre de 1q37.
PRIETO




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que
el teniente médico provisional de Sa
nidad de la Armada, nombrado por or
den ministerial ,de 20 de agosto úl
timo (D. O. núm. 202) D. :losé Agui
ló Ibáñez, no puede efectuar su pre
sentación !por encontrarse herido , de
guerra y .dadas las necesidades urgen
tes del servicio.
-
Este Ministerio ha tenido a bien
nombrar en su sustitución al tambiéa
licenciado en Medicina y Cirugía don
Ernesto Marcos Rodríguez, que /lene
presentada solicitud de ingres:o deb:-
{lamente legalizada, y efectuar su pre
sentación en la Jefatura de la Base
'Naval d Cartagena, en las mismas
condiciones que determina la orden
ministerial citada.
Valencia, 6 de septiemlbre de 1937.
PRIETO
Señor Jefe .de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pre
sentada por el capitán médico de la
Armada D. Enrique Delgado Machu
ca, embarcado en el destructor "Sán
chez Barcaiztegui", en la que solicita
dos meses de licencia por enfermo
para Cartagena y Valencia; y como
resultado del reconocinúento practi
cado al efecto en el Hoslpital de Ma
rina de la Base de Cartagena.
Este Ministerio ha tenido a b;en
acceder a lo solicitado y aprobar cl
anticipo hecho de la misma por 'a
superior autoridad de la Flota en 4
del mes actual, debiendo perclir sus
halberes por la Habilitación Gener,i1
de aquella Base Naval.
Valencia, 7 de septiembre de 1937.
--tEl Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.






Circular. Excmo. Sr.: Se abre un
concurso para cubrir 30 plazas de
auxiliares de Información, interpreta
dores fotógrafos para el Arma !de
Aviación, mediante examen y con
arreglo a las normas siguientes:
I.' Podrán concurrir a él los cabos
y -soldados del Ejército, obreros del
Arma y paisanos mayores de diecio
cho años y menos de treinta.
2.a Quienes deseen asistir al mis
mo lo solicitarán por instancia, diri
gida al Subsecretario de Aviación
((Ministerio de Defensa .Nacional),
siendo cursadas las de los militares
por los jefes de su Cuerrpo, acompa
ñada de la copia de la media filiación,
hoja de castigo y aval político expe
dido !por el Comisario del Arma a
que pertenezca; los paisanos igual
mente deberán unir un certificado ex
pedido por cualquiera de los partidos
políticos o Agrupaciones Sindicales
afectas al. Frente Popular, por el que
se acredite su lealtad al Régimen,
avalado !por sdos militantes del parti
do o Agrupación, y cuantos documen
tos puedan favorecer a lo concur
santes.
Quienes no puedan presentar el
.certificado de nacimiento por haber
sido destruidos los respectivos archi
vos. o radicar en territorio faccioso,
deberán sustituLrlo por una declara
ción escrita de los propios interesa
dos, en la cual consignará el visto
bueno el Juez Municipal de la Juris
dicción correspondiente. Quien incu
rra, en falsedad en esta declaración,
será perseguido como autor de -deli
to de falsedad en documento _público.
3.' 1E1 'plazo de admisión de ins
tancias terminará quince días despuésde insertada esta convocatoria en la
Gaiceta de la República.
1.-,os solicitantes que sean lla
mados a concurso, se presentarán al
reconocimiento facultativo el día que
oportunamente se les avise; dicho re
conocimiento, así como los exámates,
se verificarán en Valencia, comunicándose a los opositores el lugar don
de han de ser reconocidos y exami
na-dos.
.5." En el examen de ingreso se
exigirán los conocimientos siguientes:
,T.° Escritura al dictado.
2.° Nociones de geografía y cos
mografía, especialmente geografía de
la Península Ibérica, Francia y Afri
ca.
3.0 Lectura de planos.
4•0 Cartografía (conocimientos de
la cartografía usada en ‘España y sis
tema de representación.)
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Dibujo topográfico y rotulado.
6.° Mecanografía.
7• Registro, arohivo y ,práctica de
oficina.
8.° %Fdiomas.
Los ejercicios del uno al ciyico, in
clusive, serán obligatorios, y los otrc..s
tres, vountarios, para mejo:ka.miento
de la nota, debiéndose indicar en las
instancias 'de cuál de los ejercicios no
obligatorios desean ser examinados.
6.a .Se comprometerán a servir en
11 Arma de Aviación como cabos
eventuales mientras duren las actua
les circunstancias.
7.a 'Durante su permanencia en el
Arma perclbirán un jornal de 15 pe
setas diarias y la salida los días que
permanezcan ,de viaje, sin derecho a
ningún otro haber y quedando sujetos
al Código de Justicia Militar. (Los via
jes que tengan que realizar los asp--
rantes para sufrir reconocimiento,
Examen de ingreso y regreso a su re
sidencia, será por cuenta de los pro
pios interesados.
•
(Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:a,




Circular. Excmo. Sr.: Se convoca
un curso de ametrallado-.-es-bornbarde
ros, con arreglo a las siguientes nor
mas:
Artículo I.° Podrán concurrir los
españoles civiles y clases de trapa
del Ejército mayores cite dieciocho
años y que no cumplan los veintidós
en el año actual.
IArt. 2.° Las peticiones se harán
por instancia dirigida a la Subsecre
taría de Aviación (Ciscar, núm. r.)3,
Valencia), acompañando los siguien
tes documentos:
a) Paisanos.--Certificado de leal
tad al Régimen e)opedido•por cual
quiera de los partidos kpolíticos o
Agrupaciones Sindicales afectos al
Frente Popular, y certificación de na
cimiento expedida por el juzgado
(Municipal correspondiente. Los aspi
rantes 'que no ¡puedan presentar cer
tificación de nacimiento por haber si
do destruidos los archivos municipa
les o .porque los interesados hubiesen
nacido en territorio facciosa_ deberán
sustituir 'dioho documento por otro
en el que expresen de modo taxat:vo
la renuncia a los derechos que puedan
conseguir en el futuro, si más ta-de
se prueba la falsedad respecto a tal
extremo. ,El documento supletorio de
berá ser expedido por el presidente
'del 'Consejo Municipal o Juez dell
puelblo donde resida el solicitante, hz:-
ciendo constar en el mismo la natu
raleza, feoha de nacimiento y nombre
de los padres del solicitante.
Ifilitares.--Certiificado de leal
tad al Régimen expedido por el Co
misario (político de la Columna, Cuer
po, Unidad, servicio o dependencia
donde sirvan, o, en su defecto, del pri
me: jefe respectivo, y copia de la
media filiación.
Art. 3.° El plazo de admisión de
instancias se cerrará el día 8 de octu
bre .próximo, a las trece horas. Las
instancias que lleguen por correo y
tengan la entrada en el Registro de
la Subsecretaría de Aviación despnés
de esa fecha, así corno las que vengan
a falta de los documentos expreados
en el artículo anterior, serán conside
radas como nulas.
.Art..4.° La Subsecretaría de Avia
ción - designará los solicitantes que
.deberán (presentarse en la base aérea
que se señala, donde serán sometidos
a un ligero examen teórico d2 cultu
ra general. A los aprobados les re
conocerá el Tribunal Médico del Ar
ma de Aviación. Los aprobados a
quienes se declare útiles serán filiados
como soldados y seguirán el curso.
Art. s.° El examen de cultura .,?,-e
neral: versará en aritmética, sobre ope
raciones con números enteros y de
cimales; en geometría, sobre defini
ciones de líneas, circunierencias, án
gulos, triángulos, polígonos y polie
&os, y en geografía de España, sobre
sistemas orográficos, principales, sis
temas hidrográficos,' 'constitución de
las diferentes regiones y sus provin
cias y redes principales de carreUras
y ferroviarias.
Art. 6.° Los asoicantes que finali
cen el curso con aprovechamiento, se
rán promovidos al empleo de ca(bo,
con arreglo a lo dispuesto .en el ar
tículo segundo del decreto de 13 de
octubre del año próximo pas.a•o
(ID. O. num.2I0).•Art.7.° E caso de accidente que
produzca inutilidad o 'muerte, durante
los ejercicios del curso, tendrán 'de
rechos los concursantes o sus herede
ros legales a la 'pensión cor.relpon
diente al sueldo que perciban o al de
sargento, caso, de no tener categoría,
emipleo o •leredhos suip,eíríores.
.Art. 8.° iLos alumnos que durante
el cu:so fueran dados de baja por fal
ta. de aptitudes o alpilicación en los
estudios y prácticas, volverán a la vi
da civil los paisanos. y los militares
se reintegrarán a sus Armas y•Cuespos
de procedencia.
Art. 9.° Los viajes serán de cuen
ta .del Estado, y los pasaportes se
expedirán por las autoridades
res correspondientes, o, en su defecto,
por las civiles.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valen,cia,




RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uni
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos
y accesorios para automóviles. Cables y
conductores para la conducción de energíaeléctrica. Artículo de goma varios.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
R. DE EGURE N, Ingenietio (Sucesor)
BILBAO. — MADRID. — Talleres electro
mecánicos. — Fábrica de lámparas. — As
censores y Montacargas.—Turbinas, etc., etc.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid.—Especialidad para el
Ejérciio.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coeli°, 6„Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amíantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... Rápidamente infórmense y pidan presupuestodel antígüo Extintor KLISTOS al agente
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.Alonso Cano, 71, 1.° Centro. — Madrid.
ALMACENES SAN MATEO. — Fuencarrál,70 y San Mateo, 2. — Nuestra sección de
SASTRERIA especializada en uniformes
para Militares y Camisería.
Teléfono 14701 — MADRID
SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO.—Fá
bricas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
Barcelona, Avenida '14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CHLIST
RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.
Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. -- Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio_
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
CASA VALES: Papelería - Imprenta.
Trabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
y Encuadernación, Papelería, Objetos deEscritorio y Dibujo, Artículos para Ofici
nas.—Magdalena Orozco Ripoll.—Barquillo, 44; Madrid.—Teléfono, 34.265 :-:
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.
Cíntas.—Papel carbón.----Talleres de reparación con stock de piezas de recambio.CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. — MADRID.
Librería Militar DOSIIT
Plaza de Santa Ana, 8 :-: MADRID
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, i7 ptas.
Cap Juliani. — Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas
Sierra (Coronel de Artillería). Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) -- Defensa antiaérea de la
población civil, io pesetas.
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26— Maldonadas, 8




SEÑORLS JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada■■■••••■
GASA







DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y gai antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
Muy interesante
Para los cursos de Oficiales y Clases-que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. da 8 del actual (D. O. nf. 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELA S DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO. — Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° 90), 4'75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D. Joaquín Guisado Durán, en el Cuarto Gru
po Divisionario de Intendencia.
— Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse su importe
más o'5o céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
